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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Ю.П. Чуприн, директор мариупольского центра занятости 
 
Социальная политика в Украине направлена на управление 
социальными кризисами, важнейшей составляющей ее на 
общенациональном уровне является социальная защита населения -
система  экономических, социальных, правовых, организационных 
мероприятий в  условиях  которых трудоспособным гражданам 
предоставляются соответствующие условия для улучшения 
жизнедеятельности за счет личного  трудового вклада, а 
нетрудоспособным, социально-уязвимым группам населения -
определенные государственные социальные гарантии, материальная 
поддержка, специальные  услуги. 
Основными принципами проведения социальной политики в 
сфере занятости населения являются: 
- обеспечение равных возможностей всем гражданам реализации 
права на свободный выбор вида деятельности и соответственно своим 
способностям и профессиональной подготовки с учетом личностных 
интересов и социальных потребностей; 
-содействие обеспечению эффективной занятости, 
предупреждение безработицы, создание новых рабочих мест и условий 
для развития предпринимательства; 
-сотрудничество профсоюзных организаций, ассоциаций 
предпринимателей, учреждений, организаций с органами 
государственного управления в разработке и реализации контроля  за 
исполнением мероприятий направленных на обеспечение занятости 
населения; 
-международное сотрудничество в решении проблем занятости 
населения, включая работу  граждан Украины за рубежом и 
иностранных граждан в Украине; 
Совместно с государственной социальной зашитой в сфере 
занятости населения обеспечивают  предприятия (или 
предприниматели) и сами  принятые работники- их профсоюзные 
организации. 
Результатами реализации социальной политики в сфере 
занятости такие показатели как повышение минимального размера 
выплат за общеобязательным государственным социальным 
страхованием и повышение основных социально-экономических 
показателей уровня жизни населения. 
